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WASHINGTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
The Washington University School of Law is a charter member of the Association of American 
Law Schools, and is on the approved list of the Section on Legal Education and Admissions to 
the Bar of the American Bar Association. Applicants for the regular three-year course leading 
to the Doctor of Law (J.D.) degree must take the Law School Admissions Test and may enroll 
only when they hold an A.B. or equivalent degree.  The School of Law also offers a graduate 
program leading to the degrees of Master of Law (LL.M.) and Doctor of the Science of Law 
(J.S.D.).  For further information write the Dean, Washington University School of Law, St. 
Louis, Missouri 63130 or visit www.wulaw.wustl.edu. 
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JANET BOLIN, B.S., J.D. ..................................................  Associate Dean of Admissions and Student Services 
PHILIP C. BERWICK, B.A., J.D., A.M.L.S. ..................................... Associate Dean for Information Resources 
GEORGE PETER MILNE, B.S., M.P.A., M.S.  ....................................................  Associate Dean for Operations 
MICHAEL PEIL, B.A., J.D. ...............................................................  Assistant Dean for International Programs 
KELLY MOORE, B.S., J.D., LL.M. ........................................................................... Director of LL.M. Programs 
MICHELE SHORESMAN, B.S., M.Ed., Ph.D. ............. Assistant Dean for Graduate & Joint Degree Programs 
MARY ANN CLIFFORD, B.S.B.A., M.B.A., J.D. .................................................. Assistant Dean of Admissions  
ELAINE BOURNE, B.A., J.D.  .......................................................................  Associate Dean for Career Services 
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FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW 
JANE HARRIS AIKEN, B.A., J.D., LL.M. ..............................................William M. Van Cleve Professor of Law 
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D. .....................  Lemma Barkeloo & Phoebe Couzins Professor of Law 
SAMUEL R. BAGENSTOS, B.A., J.D. ...........................................................................................  Professor of Law 
KATHERINE BARNES, B.A., M.S., J.D., Ph.D. .......................................................... Associate Professor of Law 
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D. ............... Joseph H. Zumbalen Professor Emeritus of Law of Property  
MERTON C. BERNSTEIN, A.B., LL.B. ........................................... Walter D. Coles Professor Emeritus of Law 
NEIL NORLIN BERNSTEIN, B.A., LL.B. ....................................................................  Professor Emeritus of Law  
DORA R. BERTRAM, A.B., M.S., J.D.  .......................................................................................... Lecturer in Law 
PHILIP C. BERWICK, B.A., J.D., A.M.L.S. ................................................................................... Lecturer in Law 
CHERYL BLOCK, B.A., J.D. .......................................................................................... Visiting Professor of Law 
HYLA BONDAREFF, B.A., J.D., M.S. ............................................................................................ Lecturer in Law 
MARTIN BOROWSKI, Dr. Jur., Dr. habil. ..................................................................... Visiting Professor of Law 
CHRISTOPHER BRACEY, B.S., J.D. ..........................................................................  Associate Professor of Law 
KATHLEEN F. BRICKEY, A.B., J.D. ..................................... James Carr Professor of Criminal Jurisprudence 
SAMUEL BUELL, A.B., J.D. ........................................................................................ Associate Professor of Law 
KATHLEEN CLARK, B.A., J.D. ....................................................................................................Professor of Law 
MITCHELL CRUSTO, B.A., M.A., J.D. .......................................................................... Visiting Professor of Law 
BILL DOROTHY, B.A., J.D.  .............................................................................................. Senior Lecturer in Law 
REBECCA SUSAN DRESSER, B.A., M.S., J.D. ......................................... Daniel Noyes Kirby Professor of Law 
JOHN N. DROBAK, B.S., J.D.  ........................................................ George Alexander Madill Professor of Law 
 Director, Center for Interdisciplinary Studies 
DORSEY D. ELLIS, JR., B.A., J.D. ..................................William R. Orthwein Distinguished Professor of Law 
DENISE Z. FIELD, B.A., J.D. ......................................................................................................... Lecturer in Law 
BARBARA FLAGG, A.B., M.A., J.D. ...........................................................................................Professor of Law 
FRANCES H. FOSTER, A.B., M.A., J.D., J.S.D.  .....................................  Edward T. Foote II Professor of Law 
JULES BERNARD GERARD, A.B., LL.B. ...................................................................  Professor Emeritus of Law 
KATHERINE GOLDWASSER, B.A., J.D. .......................................................................................Professor of Law 
MICHAEL M. GREENFIELD, A.B., J.D. .........................................................  Walter D. Coles Professor of Law 
LEIGH GREENHAW, B.A., J.D. .......................................................................................... Senior Lecturer in Law 
LEONARD GROSS, B.A., J.D. ........................................................................................ Visiting Professor of Law 
STEVEN GUNN, A.B., J.D. .......................................................................................... Associate Professor of Law 
Washington University Open Scholarship
JOHN O. HALEY, A.B., LL.B., LL.M. ........................................................  Wiley B. Rutledge Professor of Law 
 Director, Whitney R. Harris Institute for Global Legal Studies 
REBECCA HOLLANDER-BLUMOFF, A.B., J.D., Ph.D. .............................................. Associate Professor of Law 
EMILY HUGHES, B.A., M.A., J.D. ............................................................................. Associate Professor of Law 
PETER JOY, A.B., J.D. ............................. Professor of Law and Director, Trial and Oral Advocacy Program 
SUSAN KAPLAN, B.S., J.D.  ............................................  Lecturer in Law and Director, Congressional Clinic 
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D. .................................................................... Tyrrell Williams Professor of Law 
F. SCOTT KIEFF, B.S., J.D. ......................................................................................... Associate Professor of Law 
PAULINE KIM, A.B., J.D. ............................................................................................................ Professor of Law 
MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.  ..................................................................................... Lecturer in Law 
TOVE KLOVNING, B.S., Cand. Jur., LL.M., M.S.  ....................................................................... Lecturer in Law 
MICHAEL H. KOBY, B.A., J.D.  ................. Senior Lecturer in Law and Director Trial & Advocacy Program 
DAVID T. KONIG, B.A., M.A., Ph.D. .................................................................... Professor of History and Law  
RICHARD B. KUHNS, A.B., LL.B., LL.M., S.J.D. .....................................................................Professor of Law 
D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D. ................................................................................................Professor of Law 
C.J. LARKIN, B.A., J.D. ...........................  Lecturer in Law and Administrative Director of the ADR Program 
STEPHEN H. LEGOMSKY, B.S., J.D., D. Phil. ...................................................... Charles F. Nagel Professor of 
 International and Comparative Law 
RONALD M. LEVIN, B.A., J.D. ......................................................................Henry Hitchcock Professor of Law 
JO ELLEN LEWIS, B.S. Ed., M. Ed., J.D. ....................  Senior Lecturer in Law and Director of Legal Writing 
MAXINE I. LIPELES, A.B., J.D. ......................................Professor of Law and Director, Environmental Clinic 
WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S. ........................................................................................................ Lecturer in Law 
DANIEL R. MANDELKER, B.A., LL.B., J.S.D. ....................................... Howard A. Stamper Professor of Law 
ANDREW D. MARTIN, A.B., Ph.D. ...................................................  Professor of Law & Political Science and  
 Director, Center for Empirical Research 
FRANCIS E. MARTIN, B.S., M.S.  .................................................................................................. Lecturer in Law 
CHARLES R. MCMANIS, B.A., M.A., J.D. .................................  Thomas and Karole Green Professor of Law  
 Director, CRIE 
KELLY MOORE, B.S., J.D., LL.M.  ............................................................................................... Lecturer in Law 
JANE MOUL, B.S., J.D. ...................................................................................................... Senior Lecturer in Law 
A. PETER MUTHARIKA, LL.B., LL.M., J.S.D. ...........................................................................Professor of Law 
KIMBERLY JADE NORWOOD, B.A., J.D. ....................................................................................Professor of Law 
TROY PAREDES, A.B., J.D. .........................................................................................................  Professor of Law 
STANLEY L. PAULSON, B.A., M.A., Ph.D., J.D., LL.D. (Uppsala), LL.D. (Kiel) .................William Gardiner 
  Hammond Professor of Law 
NEIL RICHARDS, B.A., M.A., J.D. ............................................................................  Associate Professor of Law 
LAURA E. ROSENBURY, A.B., J.D.  ........................................................................... Associate Professor of Law 
JENNIFER ROTHMAN, A.B., M.F.A., J.D.  ................................................................. Associate Professor of Law 
LEILA NADYA SADAT, B.A., J.D., LL.M., D.E.A. ..............................Henry H. Oberschelp Professor of Law 
MARGO SCHLANGER, B.A., J.D. ................................................................................................  Professor of Law 
ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D. ...........................................   Senior Lecturer in Law and Director of Pretrial 
R. DALE SWIHART, A.B., J.D. .................................................................................... Professor Emeritus of Law 
KAREN L. TOKARZ, B.A., J.D., LL.M. ............................  Professor of Law and Director, Clinical Education  
 and Alternative Dispute Resolution Programs 
PETER J. WIEDENBECK, B.Sc., J.D. ........................................................Joseph H. Zumbalen Professor of Law 
ARIS WOODHAM, B.S., M.L.I.S., J.D. ......................................................................................... Lecturer in Law 
ADJUNCT FACULTY 
OREN ADAMS 
VINCENT BANKS III 
IRL BARIS 
CHARLES BOBINETTE 
HON. RICHARD C. BRESNAHAN 
LAWRENCE BRODY 
HON. MICHAEL BURTON 
GERARD CARMODY 
HARRY CHARLES 
CAROLINE CHICOINE 
DAVID DANKMYER 
JUDY DRAPER 
THOMAS DUDA 
JAMES ERWIN 
CHARLES FENDELL 
HON. AUDREY FLEISSIG 
MICHAEL GANS 
HON. JACK GARVEY 
GARY GROWE 
AMY GUNN 
DAVID HENLEY 
JOHN HULL 
JULIE JENNINGS 
MICHAEL KAHN 
VANESSA KEITH 
TAMARA KING 
THOMAS KINSOCK 
JAMES KUTTEN 
STEVEN LABOUNTY 
STEVE LAIDERMAN 
ROBERT D. LITZ 
THEODORE MACDONALD 
MICHAEL MARKENSON 
K. LEE MARSHALL 
HON. DAVID MASON 
DANICA MATHES 
KATIE MEYER 
JEFFREY MICHELMAN 
SARAH NARKIEWICZ 
JAY NATHANSON 
ROBERT NEWMARK 
DAVID NOCE 
SHIRLEY PADMORE 
JUDI MCLEAN PARKS 
MARY PERRY 
VINCENT REESE 
JAMES W. REEVES 
EDWARD REILLY 
DAVID ROSEN 
MARK RUDDER 
MARK SABLEMAN 
HON. BARRY SCHERMER 
BOOKER SHAW 
MERLE SILVERSTEIN 
GILBERT SISON 
DOUGLAS STANLEY 
DANA TUCKER 
GREG UPCHURCH 
TAMMY WALSH 
DOUGLAS WARREN 
THOMAS WHEELAND 
BRYAN WHEELOCK 
KATHLEEN WHITBY 
MARK ZOOLE 
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